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РЕЦЕНЗИЯ 
от доц. д-р Али Вейсел, д.е.с., рег. одитор 
за статия на тема „Контрол върху нередностите при използване средства на 
ЕС”, с автор д-р Пламен Илиев 
 
Рецензираната статия е в обем от 12 стандартни страници. Тя е посветена 
на актуален проблем – нередностите при използване на средствата на 
Европейския съюз и борбата с тях, включително чрез контрола. 
Изложението има логическа последователност. Обоснована е 
необходимостта от познаване на нередностите и измамите и са анализирани 
дефинициите, свързани с тях. За целта са представени изисквания на европейски 
Регламент, Наказателния кодекс, публикации на Асоциацията на дипломираните 
експерт-проверители на измами и други. Изследвани са индикаторите за 
разпознаване на нередности и измами. Представена е ролята на одиторите за 
разкриване на тези отклонения. 
Специално внимание е обърнато на изисквания, които трябва да се спазват 
при идентифициране на нередности и измами, например професионален 
скептицизъм, подход, базиран на риска и т.н., които увеличават ефективността и 
ефикасността на одита и контрола. 
Разгледани са различни аспекти на корупцията, включително непарични, 
които имат изключително голямо практическо значение. Посочени са 
индикатори за измами, които могат да се използват при разработване на одитни 
процедури за оценка на рискове и в отговор на оценени рискове. Представени са 
изискванията, които трябва да спазва България относно защита на финансовите 
интереси на Европейския съюз. 
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Систематизираното представяне на индикациите за нередности, измами и 
корупция увеличава практическата приложимост на изследването от страна на 
одиторите и контролните органи. 
В заключение може да се посочи, че статията на д-р Пламен Илиев е 
полезна за теорията и практиката на контрола и одита. Затова препоръчаме 
нейното отпечатване. 
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